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WARRANT 
Pl~XOBSCOT, SS. State 01' .Maine. 
To Benjamin H. Bl'adfor<l, a ronstablc in the t.(rn·n of Caruiel, in 
said Count~· . Greeting: 
rn tbe name of the NtntP of ~lainc You are hereby requfre-d 
to notify and warn the inhabitants of said town of Carmel, qual· 
ifie<l by law to ,~ote in sai<l town affairs to asscm hle at the Towu 
Tiouse in said tO\Yll on Mo11daL the fifth dav of 1\Iarrh A. D. 
1917, at ten o'clock in the f~rcnoon to art · on the foUo"·ing 
articles, to "·it : 
Artic·le 1. To choose a 11t0clcrntol' to p1·eside at said meeting . 
.1.\1·tic-le 2. To choose a town rlel'lc. 
A1'tic1e 3. 'ro see if the town ~will vote to accept the report 
of the 111unicip<1l officern as printed. 
A11 id<' 4. To elect three 01· 111ore selertme11, assessors and 
o\'Cl'seers of the poor. 
Article 5. To elect a town 11·easu1·e1" 
Article 6. To elect one memhei· of the Rupe1·intencling 
School Committee. 
A1·ticle 7. To elect one 01· 11101·c town Constables. 
i\ rticJe 8. To elect a collcctol' of tHxes and fix his corn-
pcnsation fol' the same . 
.A1·tirle 9. To elert one 01· 111orc fire wardens and fix his 
c.•ompensation for the san1e. 
Ai'ticlc 10. To see if the town '"ill elect a Highway Com-
111ission. 
Article 11. To see "·ha1 sum of money the town will raise 
for rontingent expense:;; and for support of poor; repairs of 
roads and hridgeis; for rutting hushes on highway and for 
hr<'nking roncls in " ·in1 <'l'; £o1· support of schools and for re-
pnirs on srhool 110nses, for school books; fo1· tuition expenses; 
for rare of rcmeteries in town. 
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Article 12. To see if the town will Yote "Yes'' or "Xo" on 
the question of appropriation an<l raising money necessary to 
entitle the town to State aid as p1·0Yiclccl in scc·tion 19 of Chap-
ter 25 of Public Laws 1916. 
Article 13. To see if the tO\nl will appropnat C' and raise 
the sum of $533 for the i111proYC'111C'11t of the srction of fitate aid 
road as out1inecl in the i·eport of the State Highway Commis-
sion, in addition to the amounts 1·<'gule11·ly r·aisNl 1'01· the <'are of 
ways, highways and hriclges; the HIHn'C' a111ount bC'ing the maxi-
mum which the town is allo\\·ecl to 1·aisC' under· 1 he p1·0Yisions of 
Se<'tion 18, Chapter 25, of the R<>Yised HtatutC's or 1!>16. 
Arti<'IC' 14. To see if the tmrn "ill ,·otc to 1·aise and ,,-hat 
sum, fm· the maintenance of 8tate an cl St at c Aid higlnrny dur-
ing the ensuing rear, within the li11iits nf said town under thC' 
proYision of Sections ~ and 17, C'hapt<'J· :!:>, of the l~cYised 
~tatntC's of 1916. 
A1·tiC'le 15. To :ee if th<' town will r;1isC' 1 hirt~· cloll:11·s <lncl 
donate the sa111e to C. K .. Johnson post fo1· ~f <'11101·ial da~·. 
Al·tic·Jc 16. To see if the to\\ 11 \\'ill Ynt e to gl'ant to n com-
111itte<' of citizens of Cal'll1el, for111c<l l'<'J' the p111·posc of heating 
and lig-hting the town house in saicl (';11·111 'I, thC' 1'igi1t 1o mnk" 
a hnse111r11t uncle!' S<'lid town house• stti1ahlc' 1'01· said imr·posc: 
and to install said heating and lighting plant ;m<l 10 ful'llish light 
and hent fol' said to\\'11 honsr \\it hou1 C'XpC'nsc to s:1icl t0\n1, ex-
rcpt as hereinafter proYided for a te1·111 of six yca1·s frern .Ja11. 
]st, 1918. Said lighting and lH'ating pl;rnt to h<.>come the 1wop-
erty of said town at the expiration of said 1 e1·m of six years 
fro111 .Jan. l •· t 191R AIHl in c•onsiclcr·ation fo1· s;1id s<>rYiC'e n~ 
hercinhefore descrihecl, to gn111t to s·ticl h<'ati11!! a•Hl lightin~ 
c·o1111nittee all rental.;; fro111 said to\\'n hous" with the exception 
of the re11tals from the :\fasoni<' T fall ncm u11dc1· ll'asC', imd use of 
said Jmildin!? fo1· to"·n lHll'prsrs u m il t hC' <•xpi1·rticPl of saicl six 
YCal'S from .fan. 1st' 191R 
Article 17. To see if the town will i·ais<' and apptopriate 
t hC:' su111 of fift~· doll<ns to he ns<'cl in purc·hn .. ing fhgs mHl the 
necessary equipments to raii-;C' them in arro1·clance \\·ith Rer. :52 
nl' th<' pnhliC' sC'hool }a\\'s. 
.\ r·liclc l '. To sec ii' f1<' lo\\ 11 \\ill ,·otl• to <H'('Cpt i11 tn1st 
from the estate of Alonzo Tilton the sum of one hundred dol-
la1·s ($100) fol' th<' pu1·pnsc of insu1·i11g- t he perpetual ('arc of, 
;111 ...-1 atten• ion to th" bnrial lot in th<' c•e111et<•1·y nea r Carlllel Yil-
lage, whet·cin the hod~· of said Alo11zo 'l'ilton is i11tel'l'ccl, the 
i11c·o1 r<' nf said ~mm to b'• a 111uall;.- ll8 .'d a:L<.l applied to and fo r 
the pm·pose af Ol'esaid. 
Ar·ticle 19. To sec of the town wil l vote to Cl<'<'Cp1 in t1·ust 
fro111 the estate of Alfred Get chell the sum of' one hu nd1·ed dol-
lm·s ($100) fo1· the pm·pose of insu1·ing the perpetual ca1·e of 
burial lot in IDghland cemetery. 
Arti<:lc 20. To see if the tO\rn will vote to accept t he list 
of .im·ors as 1wepared b~· the S •lcdmc11, Town T 1·casurer and 
Town Clerk . 
T he Sclec·t 111cn gi\-e 11otic·e tha I the.'· "ill I)(• in session for 
thc• 1n11·pose of 1·evising and co1Tec•ti11g the list of voters 
at the Town House in said town at nine-thirty o'clock in the 
forenoon of said meeting. 
Gi,·c11 unde1· our hand at Carmel th is 11 i11ctccnth day of 
J•,ebruary A. D., 1917. 
Respectfully sub111itted, 
ll. W . UA H LAND, 
J11• B. BRADPORD, 
.A . J. McGOWN, 
Selectmen of Carmel. 
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TOWN OF CARMEL. 
Incorpor ated, 1811. Population census 1910, 1080 
TOWN OFFICERS. 
For Municipal Year 1916-1917. 
SELECTMEX, ASSE SORf; A:i\"D OYER.._ EER OF THE POOR 
JI. \V. Garland, F. B. Bradford, A. J. 1\.lcGo"·n. 
Town Clerk, . . . .. . ........................... E. F. Robinson 
Town Treasurer, ......................... C'laren<'e E. Friend 
Town Auditor, ........... . ...... . ...... . .. Lewis C. \Vhitten 
Town Agent, ................. ....... ...... Lewis C. \Yhitten 
Truant Officer, .......................... . .. . .. N. B. Thayer 
Superintendent of SC'hools ................ \Villiam E. Hebard 
Collecto1· of Taxes, ............................ B. R. Bradford 
Town Constable, .. .. .......................... B. n. Bradford 
T ramp C011stable1 ••••••••••••••••••••••••••••••• D. A .• J01ies 
R oad Com missioner, ............................ K ,J. C'u rtis 
ReRle1· of \Veights and Measur<>s .... B\•c1·C'1t P . Fn<1C'1·hil1, Etnn 
SUPERL\'TENDI'NO RrnoorJ ('01\l ~l l'fT E. 
A. B. f.cle .......................... 'l'"l'lll <'XPir<'s )Jm·rh, l !HI 
P. T. H111ith1 •••••••••••••••••••••• Tel'llt <'Xpires ) f arch, Hn l 
~f1'S. Carrie '\V. Otis, .............. TC't'm rxpirrs :March, HH9 
HO~' RD OF HE;\LTH. 
Chas. Alvin Cha. e, ................ Te1·m expire. )far( h, 191 i 
K L. Lamb, ............. ......... 'f <'l'lll C'xp i1·C's ~r n1Th 1 19 L .. 
H. L<'<' ) f it c•hr 11, ) f. J)., ............ T C'1·m ex pi t'"R ) In re> h, 19 D 
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Report of the Selectmen 
Of the Town of Car mel for the Municipal Year, 1916. 
Yaluation of i·esid.ent l'eal estate ...... $2:32,610 00 
resident peri:;onal estate. . . 71,837 00 
non-resident real estate . . 43,850 00 
non-resident personal estate 5,800 00 
Taxes at .024 .......................... $8,498 32 
246 polls at $2.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 00 
~upplementH1 tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 40 
The f.ollo"·ing an10trn1s we1·e as8essed: 
I ·01· 8C'hools ............................ $2,000 00 
Intel'est on town school fund . . . . . . . . 64 00 
school hooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
s('hool house repafr acc·t. . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
tuiti.on aecount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
1·0·1ds and bridges ................... 1,500 00 
<'Uttin~ bushes on highway . . . . . . . . . . 100 00 
. ta tC' Aid 1·o~Hl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
maintenance of state roads . . . . . . . . . . 725 00 
s11pp01·t of po01· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Conting·cnt fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
1 emctery account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
C. K. Johnson Post . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
~tatc tax, 19Hi ...... . ............... 1,750 22 
Count.v tax, ] 9] 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 42 
oYer]a~·ings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 68 
Supplemental tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 40 
$354,097 
$9004 72 
$9,004 72 
Amount committed to B. R. Bradford for collection, May. 
1 1916 
$9, 004 72 
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GENERAL STATEMENT . 
Undrawn 1915 ....................... $ 162 57 
Raised for schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 00 -
interest on town school fund . . . 64 00 
for school books . . . . . . . . . . . . . 300 00 
for repairs on school houses .. . 
for tuition fund ............ . 
200 00 
300 00 
for roads and bridges ........ 1500 00 
for cutting lrnRlH'R on highwa~· ... . 
for state aid road ............ . 
for maintenance of state road .. 
for support of poor .......... . 
for contingent fund .......... . 
for cemetery fund ........... . 
for memorial fund ....... . ... . 
for ove1·layings .............. . 
Received not assessed ............... . 
Railroad and telegraph tax ... . 
state dog license refunded 1916 
rent of town hall ........... . 
100 ()() 
500 00 
725 00 
200 00 
400 00 
100 00 
30 00 
366 68 
500 00 
2 06 
56 03 
11 00 
~tnte Trcns., for sheep killed hy <logs 11 00 
Town of Etna discount on 
Realing ontfi1 7 9i'i 
K. 0. T. M. hall rent to Dec. 31, 
1916 40 00 
Mason's hall rent to Mar. 1st, 
1917 30 00 
Mason's 1-3 insurance on hall 
Ruggles cemetery fund ...... . 
Cow sold 1915 .............. . 
supplementary tax .......... . 
22 72 
10 00 
30 00 
14 40 
L. l"V1, 
'Y 
}_O'.ll 
J r-v 
.;-v 
I J r-v, 
~ J, 
l 
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State Treas. State aid road 
" " common school 
fund 
" " school & mill fund 
" Tujtion ........ . 
" " State pauper ... . 
t• ernctc 1·~· lots Rold ............. . 
Int. on tax ................. . 
Contra 
526 00 
658 66 
862 06 
294 00 
156 54 
9 00 
6 46 
Paid for schools ...................... $3326 45 
school books ................... 187 69 
school house repairs . . . . . . . . . . 141 89 
tuition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 00 
support of poor . . . . . . . . . . . . . . . 345 99 
contingent ................... 1376 81 
roads and bridges ............ 1703 54 
c·utting bu ·hes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 62 
81 ate aid roads ................ 1026 00 
maintenance of state road . . . . . 424 10 
C. K. Johnson Post . . . . . . . . . . . 30 00 
State pauper ...... ·. . . . . . . . . . 209 10 
care of cemetery . . . . . . . . . . . . . 117 60 
Mary A. Benjamin cemetery fund 50 
B. F. Hopkins " " 2 50 
$10,196 13 
D. C. Johnson " " 2 50 
Davis Merrill " " 5 00 
Hiram Ruggles " " 10 00 
Chas Winslow " " 2 50 
Susan Carter " " 2 50 
Town house repair Acct. . . . . . . 18 89 
Amount undrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 95 
$10,196 13 
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CONTINGEXT ACCOUNT. 
amount undrawn, 1915 .............. . ..... $399 95 
Amount raised b,v tO"wn .............. . ..... 400 00 
0verlayings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366 68 
Supplement tax · ......................... 14 40 
Rec'd from state for sheep killed . . . . . . . . . . 11 00 
Railroad and Telegraph tax . . . . . . . . 2 06 
Dog licenses i·efunded by state . . . . . . . . . . . . 56 03 
Int. on tax deeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 46 
Money hired . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 
Town of Etna dist. on sealing outfit . . . . . . . . 7 95 
Rent of town hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 00 
K. T. 0. M. hall rent to Dec. 31, 1916. .. . . . . . 40 00 
Masons hall rent to Mar. 1st, 1917 . . . . . . . . . . 30 00 
Masons 1-3 iusm·ance on hall . . . . . . . . . . . . 22 72 
Contra. 
Paid The Carmel Print fo1· 1915 l'epo1·ts ...... $ 28 !50 
The CarmeJ Print for· fire hlcmks . . . . . . 3 00 
N. B. Thayer. care of t1·amps . . . . . . . . . . 5 fiO 
W . E. Moores, wood for h'amp hom;e . . 5 00 
E. F. Dillingham, Town Books . . . . . . . . 11 !i5 
A .• J. i\IcCiown, saw-dust f:')I' lrnll . . . . . . 1 .)(' 
S: E. Collins as moderator 191() . . . . . . 3 00 
W. A. Smith, 1o;e1·yices ai:; Supt. . . . . . . . . 25 00 
\V. A. Smith, postar.:e and statione ry . . . fl 011 
Clinton II arvey as ballot clerk . . . . . . . . 6 00 
Uhas. V. Ilibbard, sl1eep ki11ed . . . . . . . . 11 00 
Martin Day, labo1· nn voting- booths . . . . l 50 
F. T. Rmith, as lrnllot rlcrk . . . . . . . . . . 6 00 
TI. \V. u~,1·land, me<'ting- state assess01·R. 2 50 
E. F. Dillingham, tow11 orde1· hooks . . . . 4 ()fi 
Canie \V. Otis, se1Tic•es HS :::;, 8. r~Olll. . . . 1; 20 
A. B. Tele ex1rns"s nq 8 K l :nm. . . . . 11 20 
Clinton Harve>·, as hallot rlerk . . . . . . . . 2 00 
F. T. Smith. as ballot clnk . . . . . . . . . . 2 00 
IT. \Y. Oa 1·l rmr1, mensnl'ing- tO\rn l'on<l:-; . . 10 00 
$1.868 2f> 
L 
. ' 
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~C\YCll White, printi11g B. 'I'. ~ I . 11oti<·es 
Postage on B. T. ~r. noti<'E's ......... . 
~. B. Thaye1·, serYi<·es as T. Oilicer ..... . 
William E. Ileha1·cl as Superintendent .. 
D. A . . Jones, rare of tramps ......... . 
< 1• K. Johnson, supplies fo1· 1 own hall .. 
JI. \ \T. Garland, as Selectman ......... . 
1"1·ed B'. lfradfm·d, as Sell•t'tnrn 11 .••••• 
~\ .• J. )frOo" n, as HclrC'f111a11 ......... . 
II. \ Y. Oal'land. postage, tel. s1ationrry. 
R. \V. Hardy, driYing hearse ......... . 
f;. l'. Whitten, ins. on town hall & stable 
( 1. K I•1riend, as Town Treas .......... . 
~ I oncy hi1·ccl and intc1·est ............. . 
L. < '. \Yhitten, maki11g tax clec>ds ..... . 
It LcE' ) Jitc·hell, \'ital statist i(•s ..... . 
L. C. \Yh1tten, as town anditm ....... . 
L. C. Whitten, as town agent ......... . 
D. D. Roberts, labor & material town hall 
\Y. < '. Ilc1skell, material for to\\'n hall 
Frank Slllall, as tire warden ......... . 
E. P. Robinson, postage and express .. . 
K I•.,. Rolnnson, births, cleat hs, remoYals 
B. H. Bradford. ahatc111e11ts. 191() ..... . 
B. H. Bradford, collecting 1916 tax ... . 
B. H. Bradford, town constable .. 
B. R. Bradford, dog C'onstable ........ . 
'Cndra\\·n hnlanrc . . . ................... . 
1 50 
2 00 
2 50 
90 00 
12 00 
3 89 
75 00 
50 00 
40 00 
l l 40 
33 00 
()8 15 
25 00 
515 10 
2 00 
5 75 
2 00 
2 00 
5 10 
2 03 
12 00 
1 52 
13 90 
77 28 
156 23 
7 50 
5 00 
491 44 
$1,868 25 
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POOR ACCOUNT 1916 
Amount undrawn 1915 .................. $ 236 17 
Amount raised by town . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Cow sold from farm 1915 . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
Contra 
Paid Alfred Killam, sa\\·ing 1umbel' r01· 
fa 1·m 
T. P. Furbush, for plastering ....... . 
S. C. Partrdge, planing 1umher ..... . 
Mrs. Nellie Fahey, for sand . . . . . . 
Whitten & Friend, supplies for farm 
W. C. Haskell, supplies for E. D 
Howes family 
E. F. Otis, supplies for Arthur 
Phillips 
L. C. Whitten, insurance on Alms 
House 
supplies furnished, S. R. Pomeroy . 
supplies and rare furnished, \Y. R 
Miller children 
Amount undrawn ................... . 
$-!: 40 
4 00 
1 50 
60 
38 77 
9 98 
3 69 
22 50 
100 65 
159 90 
120 18 
STATE PAUPER ACCT. 1916 
Heimhursccl hY Rtatc 011 l91fi aec·ount ... . 
H<'imlrn1·sNl h·~· Rtate 011 191() ac•count .. . 
Due from State ..................... . 
Contra 
$1i 71 
1 :~._· ~;~ 
70 27 
Amount due from State on 1915 Acct. $17 71 
Total orders drawn in 1916 . . . . . . . . . . . 209 10 
$466 17 
$466 1'7 
$226 81 
$226 81 
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ROAD Al\1D BRIDGE ACCOUNT 1916 
Amoun t raised by t own .............. . .... $1500 00 
overd1·awn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 63 
$1848 63 
Contra 
Amount ovc1·drawn 1915 ..... . ............ $ 145 09 
Paid )f rs. D. ,V. Garland, for· l ahor . . . . . . $1 73 
F 1·cd Y ol'k, " " . . . . . . 3 50 
Oeo. \V. Morse, " " . . . . . . 18 30 
.r. T. Ki mball, " " . . . . . . 17 50 
E . • J. Curtis, " " . . . . . . 8 00 
I·, L. Yor k, " " . . . . . . 10 00 
E. .J. Curt is, " " . . . . . . 75 00 
.J. II. ) faloon, " " . . . . . . 5 25 
E<lwarcl Leonard, " " . . . . . . 10 37 
W'. .J . .Morse, " " . . . . . . 16 00 
F. R York , " " . . . . . . 20 00 
E . . r. ( 'm·tis, " " . . . . . . 25 00 
<feo. Ilutc·hing-s, " " . . . . . . 38 50 
F1·ed York, " " . . . . . . 7 95 
" '· T. P hil ln·i<'k, " " . . . . . . 4 37 
F 1·rd Y 01·k, " " . . . . . . 8 05 
n. ,v. )forse, " " . . . . . . 14 00 
.J. 1 l. ) Jaloon, " " . . . . . . 5 25 
.\ lfred Killa m " " . . . . . . 17 50 
.J. T. K imhall, " " . . . . . . 15 47 
. \ clelhert l•'oster , " " . . . . . . 6 90 
E. .J. ( 'u rt is, " " . . . . . . 75 00 
II. W Oal'land, " " . . . . . . 6 16 
Geo. \V. :.Morse, " " . . . . . . 8 75 
1-'rt'<l York, " " . . . . . . 25 00 
.J. T . Kimball, " " . . . . . . 34 43 
( . . J. Bo\\'t' n, " " . . . . . . 7 85 
\V. 1". Otis, " " . . . . . . 14 80 
Geo. \Y . )l or~e, " " . . . . . . 21 7 
Alfred K illam '' '' . . . . . . 16 62 
W . ,J. )[ orse, " " . . . . . . 42 00 
Alfred Killam, " " . . . . . . 9 fi2 
W. P. <11·oxfor<l, " " . . . . . . 87 
Frt><l Y 01·k, " " . . . . . . 78 00 
Oen. Iln1 c·hings, " " . . . . . . !31) 75 
12 
E. J . Curtis, for labor . ..... 75 00 
L. C. Foster 1 " " 12 13 ...... 
c. F. Thompson , " " 104 00 . ..... 
F. H. IIomsted, " " 5 00 ..... . 
E. J. Curtis, " " 50 00 . ..... 
A. B. Ide, " " 1 75 ...... 
F. T. Rmith, " " 8 0 • o 0 0 I 
Fred Yol'k, " " 7 50 ...... 
J. T. Kimball, '' " 7 00 ...... 
·wm. Clark, " " 12 40 ...... 
G. "\Y. ~[orse, '' " 3 23 ...... 
Samuel C"hase, " " 2 62 ...... 
I. H. Bemis, " " 8 42 ...... 
Judson 'r ol'l'cy, " '' 5 73 ...... 
John \Y 01·rei:;ter, ,, ,, 1 75 ...... 
Geo. "\V. Morse, " " 11 38 .... . . 
Edgar 8haw, '' '' 11 00 ...... 
R. \\T. Ofo;, ,, '' 4 !10 ... . .. 
Fred York, " " 10 00 ...... 
,,~. ,J. :\forse, '' " 4 00 ...... 
l.i. C. Fos1er, '' ,, 4 00 ...... 
J. 'f . K imball, ,, ii 17 30 ...... 
Albert .JT cGuire, '' 
,, 1-1 00 ...... 
Geo. lJutc·h ings, " " 11 •J . . . . . . ... 
E. J. ('urtis, '' '' -l-0 00 ...... 
H. '\V. :Mu1·phy, " 
,, 1 :32 ...... 
Edward L('onard, " ' ' 3 50 ...... 
Edward Leonard " 
,, 4 ;3 ...... 
"\Y. E. Patten, . ' .. 6 ();J ...... 
x. F. Chase, ,, " 1 75 ...... 
M. I. Lo1·i11g, '' " 2 00 ...... 
. Al he rt Pow<'ll, '' '' 4 00 ...... 
-[i' .J. ( 'ur·tis, ii ,, 27 00 :J . . ..... 
\V. P. Croxford, I I ' ' 1 ...... I·> 
S. A. Smith, . " '' 1 40 ....... 
Roscoe Leonard, " '' 3 50 ...... 
Geo. \Vit ham, ,, ,, 97 ...... 
.Frank 'l'ho111pson, ,, '' 1 28 ...... 
P. R. Kim ball, I I " 6 4:5 ...... 
Ueo. 1·~- 1 ln rclr 1 '' '' 12 % ...... 
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H. F. Green, for plank .. . . . ......... . 
II. F. Green, '' " .............. . 
\Yhitten & Friend, " .............. . 
TJ. V. B1"idgham, for gravel ....... . 
K \Y. Otis, '' '' ....... . 
R M. P ackard, " " ....... . 
J. II. McPherson, '' '' ....... . 
Chas. L. Southland, for lumher ..... . 
\V. T. Mills " " ..... . 
Tl . T.i. ~faloon, hreaking roncl, 1915 . .. . 
\Valtc1· G. Amith, breaking 1·oac1s 
.J. E. ~~u]li,Tan, 'l '' 
D. T. PutTis, • • " . 
.A. B. Ide, '' " 
F. T. ~mith, " " 
Ro~· Lawranre, '' '' 
Arthur Stevens, " " 
~\lhe1·t Po" ell, " " 
R. \Y. Tla1·cly, '' '' 
X. P. Chase, " " 
Tie1·he1·t P~u·sons ·' 
S. B. Chase, " • • 
Roge1· ~r c·Oown, " " 
( 'linton IIarYe~·, '• " ..... . 
.Judson Torrey, " " 
,John ::\frPherson, " " ..... . 
R. \\T. Hardy, " '' 
RoY Lawrance '' '' 
. ' 0 Smith, " " 
\V. F. Otis, '' '' 
A. II. P owell, " " 
Louis Pah'idge, '' '' 
l\ f. II. Cole, " " 
A lbert B . P elker, " " 
Joseph P artl·idg-e, " " 
L. II. ,Jones, " " 
B. S. .An<lre\\·s, " " 
A. P hillips, " " 
E. E. Philbrook, '' '' 
I ·~. F. Philbrook, '' '' 
Frank Thompson, " " 
\Y . L . Getchell, " " 
for dynamite, ..... . ..... . . . ..... . . . 
:\. U. Bn1g-g & Sons, for supplies ... . 
F ... \. Lewis, b lacksmith \ro1·k ....... . 
:\I . Ruggles, use of """11 n nd 1·01Hl wny. 
36 27 
37 42 
140 45 
5 00 
33 00 
] 00 
1 50 
1 ()() 
1 00 
3 30 
2 45 
5 06 
3 73 
19 91 
6 84 
45 
14 00 
5 61 
5 00 
6 70 
1 17 
1 17 
1 40 
80 
1 00 
5 70 
21 00 
f)Q 
12 12 
17 55 
17 40 
1 40 
JO 00 
3 00 
1 90 
1 40 
4 03 
1 00 
i 15 
2 33 
2 l);) 
9 08 
19 20 
:3 40 
5 20 
4 00 
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\Yhitten & Friend, repairs on R machine 10 51 
$1848 63 
E. J. C1'RTIS, 
Road Commissio11e1-. 
STATE AID ROAD ACCOUNT, 1916. 
Amount raised b~· town . . . . . ........... $500 00 
Amount receiYed from state . . . . . . . . . . . . . . 526 00 
Contra. 
Total orders clra,n1 ............ : ......... $1,02() 00 
MAINTENANCE OF STATE ROAD ACCT. 
Amount raised b~· town .................. !ii72:> 00 
Contra. 
Amount 0Yerd1·aw11 in 1915 ...... . ......... $294 ' 5 
Paid State T1·easm·e1· fol' patrol wo1·k. . . . . . 424 10 
.Alllount undraW11 . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . 6 05 
CUTTING BUSHES ACCOUNT. 
Amount unclrawn, 1915 .................... $ 4 70 
Amount 1·Hised hy town .................... 100 00 
Contra. 
Total orders arawn . ....................... $78 62 
.. \mount unch':l\n1 ....... ................... 2() O, 
SCHOOL ACCOUNT, 1916 . 
.Am-0unt raised by to,Yn .................. $2,000 00 
T nterest on School fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi..&. 00 
( 1ummon school f1md, 1916 . . . . . . . . . . . . . . ()!')8 fiG 
$1,026 00 
$1,026 00 
$725 00 
*72!5 00 
$104 70 
*104 70 
15 
School and Mill fund, 1916 . . . . . . . . . . . . . . 862 06 
Amount overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 41 
Contra.. 
A mount overd1·awn, 1915 ............... $ 288 68 
Total orders drawn, 1911) ... . ............ 3,326 45 
SCHOOLHOUSE REPAIR ACCOUNT. 
Amount raisC'd by town ..... . . . ........... $200 00 
Contra. 
Amount ove1·drawn, 1915 ....... . . .. .. . . ... $ 52 38 
Total orde1'S c1raw11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 89 
Amount undra,n1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 73 
SCHOOL BOOK ACCOUNT, 1916 . 
.Amount i·ai. eel by tO\nl . . . . ..... . .. ....... $300 00 
A111ou11t unclrawn, 1915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 11 
Contra. 
Total ordC'l'S dmw11 . . ......... . . ... . ...... $187 69 
Amount undra"·n .. . .. ...... .. .. . . ........ 12li 42 
TUITION ACCOUNT, 1916 . 
.Amount undrawn, 1915 ... ....... .......... $ 58 00 
Amount 1·aisecl by town . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
Amount 1·creh'ed from ~rate . ........... . . $294 00 
Ccntra. 
Totnl orders drawn . . ..... . .. ............. !f;514 00 
.A111ount unclrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:3 00 
FIRE DEPARTMENT ACCOUNT. 
Amount on hand ........ . ................. $100 00 
Ccntra. 
Non<' ................... . .................... 0 00 
$3,615 13 
$3,615 13 
$200 0() 
$200 00 
$314 14 
$314 11 
$6!52 00 
$652 00 
$TOO Oll 
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TOWN HOUSE REPAIR ACCOUNT. 
Amount undrawn, 1915 ............ . ....... $ 7 43 
Amount overdrawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 46 
$18 89 
Contra. 
To1al orders d1·aw11 ........................ $18 89 
$18 89 
CEMETERY ACCOUNT, 1916. 
Amount undra"'n, 1915 ................... ·* 54 23 
Amount raised by town ................... 100 00 
!Jot sold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 00 
$163 23 
Contra. 
Total orders drawn ............... . ....... $117 HO 
Amount un<hawn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 fi:~ 
MEMORIAL DAY ACCOUNT, 1916. 
Amount raised h;v town ..................... $30 00 
$~0 00 
Contra. 
P nid C1. K .. Johnson Post .................. $:30 00 
$30 00 
MARY A. BENJAMIN CEMETERY FUND . 
Amount un<lrawn, 1915 . . . . . . . . . $7 65 
$7 65 
Contra. 
Paid E. F. Robinson, care of lot .............. $ !')0 
Amount unclrawn ....... . ...... . ............. 7 1 :> 
$7 65 
.. 
B. F . HOPKINS CEMETERY FUND. 
A mount nndrmn1, 1915 .................... $11 9;, 
$11 95 
Contra. 
Paid E. 11,. Robinson, care of lot ............... $2 50 
Amount undrawn ........................... 9 45 
$11 95 
17 
D. C. JOHNSON CEMETERY FUND. 
Amount undrawn, J915 ................... .. $6 03 
$6 03 
Contra. 
Paid E. F. Robinson, care of lot .............. $2 50 
Amount unc~ra"~n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 53 
$6 03 
DAVIS MERRILL CEMETERY FUND. 
Amount unch·awn, 1915 ..................... $:19 CiO 
$39 60 
Cont ra. 
Paid E. F. Robinson, care of lot ............ $ 5 00 
Amount undrawn .......................... 34 60 
$39 60 
HIRAM RUGGLES CEMETERY FUND. 
Amount nndrawn, 1915 ...................... $10 00 
Int ercst recei ,·e<l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
$20 00 
Contra. 
Paid R. B. ~niith. c•ar<.' of Int ............ ... $10 00 
..:\111011111 undra\\·n .......................... 10 00 
!fi20 00 
CHARLES WINSLOW CEMETERY ACCT. 
A mount uncha wn, 1915 ................ ...... *G R2 
$6 82 
Contra.. 
Paid B. P. Robinson, care of lot .............. $2 50 
Amount unchawn ........................... 4 :~2 
lf;6 2 
SUSAN CARTER CEMETERY ACCT. 
Amount unclrawn, 1915 ................. ... $-!- ()-!-
$4 64 
Contra. 
Paid E. P. Robinson, c;11·c 0f lot ........... ... *~ 50 
Amount undrawn ............................ 2 1-t-
18 
RESOURCES. 
Due on treasurer's account, 1916 .. . ........ $ 
Due on State paupe1· account .... . ........ . 
Due from common school account . ........ . 
Due from Dixmont ........ . ... . ......... . 
Due for support of '\V. E. Miller ehildren ... . 
Due from state, state pension account ..... . 
LIABILITIES. 
74 
70 27 
30 41 
9 98 
159 90 
147 00 
Orders drawn not returned ..... . . ........ $ 44 60 
Due the seYeral cemete1·y ac·counti- . . . . . . . . 71 19 
$418 30 
Balance in favor of town ........ . ......... 302 51 ,,,. 
$41 ~o 
RC'spec>tfully suhlllittrcl , 
II . \Y. Oa!'lancl, 
F. B. Bradford, 
A .• J. l\fcGown, 
Sele<'t.men of ( 1n1·111rl. 
This certifies that l luwe examined the foregoing acMunts 
and find them corre<'t for ea eh clishnrsen1cnt. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor. 
.. 
• 
\ 
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Treasurer's Report 
C1arence E. Friend, Treasurer, 
In acc·ount with the towr1 of Carmel. 
For the year t-.nding Fch., 1917. 
To halanrc Treasurer'R account fo1· the 
nrnnic-ipal year 1915.$ 186 !37 
'Po amount granted by town ................ 6419 00 
State tax ........................ 1750 22 
Count~· tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 42 
ovcrlayings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !1<)() <>8 
Supplemental tax . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1 40 
'l'o rt'c 'd fro111 L. K Rug!!les. temcten· fund. . 10 00 
from Kendusk . Tru~t C'o. ·. . . . . . . . 500 00 
from ~Jasons '. l'Pllt of hnll to )fat'. 
1, 1917 
from Ma~on:' ins1n·n1we on hall to 
)tar. 1:5, mm 
from ~tate treas. support (If JHlltP<'t's 
from Town (•}erk. dog lic·ensr" .... 
from Htate trens .. ~tatc pPnsions .. 
from " " rlm 11 a t?"f· t o d 0-
~o oo 
22 72 
156 54 
85 00 
441 00 
llH's ti 1 · ani11rnls 11 00 
f 1·om '' s<-hool ancl 111ill 
fund 862 06 
from " " !'Olll '11 -whoo! run<l 6!)8 ()() 
from " " H. H. ·rnd 'l'<'l. tax 2 OH 
fro111 '' do!! li<"C'llSC' 1·r1'11nd !')() O:~ 
from " " free high sC'hool 294 00 
from " " Imp. of ~tate 1·d. :>26 00 
from ~\ .J. )f c·Omrn, l'l'llt of hall.. 11 00 
from .... \ . . J. )fc·(;1m11, c•o\\. xolcl front 
fa I'll! 
from town of Etna dc•dll<·11011 nn 
scaling outfit 
from K. 0. 'l'. i\I., rC'11t ol' hall to Dc'<'-
:H. mm 
f1·0111 E. F. Rohin...,011, c·<•t1H'tc1·y lots 
sold 
from intc1·cst on tax cl<'<'<ls ..... . 
:moo 
7 95 
40 ()() 
9 00 
!i -rn 
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Contra 
By paid State pensions .................. ·* ;)8 00 
Rtate Treas., clog lirenses . . . . . . . . -1 00 
Ht ate tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1750 22 
County tax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:>4 42 
To ha l. 1915 account . . . .. . . . . . . . l 6 :n 
Orders on 1916 ac·count . . . . . . . . . . 988n 2 
By cash in hands of Treasurer ........... . 74 
$12,950 57 
This c·ertifies that I haYe examined the acC'onnts of the Treas-
urer of Carmel for the muniripal year, 1916, a~ cxhihitecl in the 
foregoing report and find the same correct. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor. 
• 
• 
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School Report 
CO:\IMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts 
Appropriated by Town ............. . . $2000 00 
Rec'd from State common school fund . . 658 66 
State school mill tax . . . . . . . 862 06 
Interest on school fund . . . . . . . . . . . . . . 64 00 
Overdrawn 1916 & 1917 . . . . . . . . . . . . . . 30 41 
Expenditures 
Overdrawn 1915 & 1916 ............ .. $ 288 68 
Paid teachers .......... .................. 2617 50 
conveyance ..................... 420 00 
janitor service . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 75 
for fuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 20 
TEACHERS' SALARIES 
.T 0~0phi110 .Jackson ....................... $ 
C. Earl Packard .................... . 
Lulu Miller ....... ....... ........... . 
Laura McLaughlin ................... . 
Bertha Powell ....... .......... ...... . 
Agnes Sylvester .................... . 
Edna ButTill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Esther Miller ....................... . 
Sadie Murphy ............... ..... ... . 
H. Atwood Eaton .................... . 
Anna O'Neill ........................ . 
Alice Jones ......................... . 
Estella Hnff ........................ . 
Ruth Philbrick .......... . ........... . 
Beatrice Mishou ..................... . 
80 00 
80 00 
285 00 
300 00 
240 00 
260 00 
:mo oo 
190 00 
160 00 
202 50 
170 00 
160 00 
100 00 
80 00 
10 00 
$3,615 13 
$3,615 13 
~ 2617 50 
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CONVEY A '\CE ACCOUNT 
Mr:-. \\'. J . Mills . . ........ . ........... $ 150 00 
Mrs. :\Iar t ha Killam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 00 
Mrg. Agnes Sylvester . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 00 
:\!rs. L. A. Purvis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 00 
$ 
FUEL ACCOUNT 
Paid L. H. Jones, 15 cor ds . . . . ...... . ... ~ 60 00 
W. C. Haskell, 414 cords ......... . 21 25 
W. J . Mills. 4 cor ds .............. . 16 00 
H. W. Garland, 3 cords ........ . . . 15 00 
Roger McGown .. . ............ . . . 1 fiO 
Sawing and splitting ........ . ... . 17 45 
$ 
FREE HIGH SCHOOL ACCOUNT 
Receipts 
Balance unexpended, 1915-16 . ......... $ 58 00 
By vote of town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
Rec'd from State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 00 
420 00 
131 20 
Expenditures 
Tuition, Bangor High school .... . ...... $ 
$ 652 00 
40 00 
Hampden Academy .......... . 
Maine Central Inst. . . ........ . 
80 00 
394 00 
Balance unexpended ... . ... . ......... . 138 00 
$ 652 00 
The Superintendent has the following unpaid Tu ition Ac-
counts for t he present school year ending J uly 1st : 
Maine Central Institute ............... $ 100 00 
Newport High school . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
Hampden Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
SCHOOL TEXTBOOK ACCOUNT 
Receipts 
Balance unexpended, 1915-16 ........... $ 14 11 
By vote of t he Town . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
$ 314 ]] 
• 
Z3 
Expenditures 
Paid The Carmel Print . ............ . .. $ 1 05 
,V. A. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 75 
E. E . Babb & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . 29 63 
Ginn & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 85 
American Book Co. . . . . . . . . . . . . . . 13 90 
~ilYl'l' , Bm·de1t C'o. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 33 
• \Villiam E. Hebard . . . . . . . . . . . . . . 6 42 
Whitten & Friend . . . . . . . . . . . . . . . 1 66 
Milton Bradley Co. . . . . . . . . . . . . . . . 2 70 
W. C. Haskell . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 65 
E. F. Otis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
Bnln1wr nncxpen<lNl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12() 42 
- - $ 314 11 
SCHOOLHOUSE REPAIRS ACCOUNT 
Receipts 
By \"Ot e ol' the tO \\'ll . . • . .•. • . •••• •. .•..... $ 200 00 
---$ 200 00 
Expenditures 
Overdrawn, 1915--16 ..... . ............ $ 52 38 
75 
5 00 
22 50 
5 60 
12 90 
14 75 
2 25 
2 00 
23 31 
Paid Albert Dav ..... . . . . . . .. ....... . 
l\Irs. E. F. Otis . .. . ............ . 
L. M. Han·ey, shingles .......... . 
A. H. Powell .. . .. . ...... . .. . .. . 
A. B. Ide . ..... . . . ... . ........ . 
F. T. Smith . . ................. . 
.Tames \Vorcester ... . ........... . 
B. ,V. Otis ........ . ............ . 
\\.hitten & Friend .............. . 
D. D. Roberts ... . .... . . ........ . 
'ViJliam E . Hebard .............. . 
Nathan Chase ... . ....... . ..... . 
Hira Howes ................... . 
H. W. Garland . . ....... . ........ . 
Insurance. (No. ;) & ro. 9) ... . .. . 
Balance unexpenrled . . . . . . . ......... . 
17 25 
1 12 
4 00 
2 00 
1 50 
26 96 
5 73 
--- $ 200 00 
SUPERINTENDENCE ACCOUNT 
Receipt .. 
Amount oYerdrawn. 1916-17 ............ $ 121 06 
--- s 121 06 
Expendi tores 
Paid \V. A. Smith. se1Tices ... .. ....... $ 28 00 
W . . \·. ~111it h. Po~1agr, cfr. . . . . . . . . . . :l O' i 
"
7illiam E. Hebard, sen·ices . . . . . . no 00 
--- $ 121 06 
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COMPULSORY EDUCATION ACCOUNT 
Receipts 
Amount overdrawn, 1916-17 ............ $ 2 50 
$ 2 50 
Expenditm·es 
N. B. Thayer, Truant officer ............ $ 2 50 
$ 2 nO 
SCHOOL COMMITTEE ACCOUNT 
Receipts 
Amount overdrawn, 1916-17 ........... $ 20 40 
$ 20 40 
Expenditures 
Paid A. B. Ide ....................... $ 
Mrs. E. F. Otis ... . ............. . 
TABULAR STATEMENT 
!:;PRI~G TER.\l, 191() 
I/. 
.!!:: 
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i:l 0 0 cu Q) 'Ci ~ CIS ..... ... :> I-Q) <II ~ <'ti 
rn ~ rn < < E--o 
No. 1 Josephine Jackson $8.00 12 10 27 
3P Laura McLaughlin 10.00 27 25 59 
3G E'stella Huff 10.00 19 14 20' 
4 Bertha Powell 8.00 12 11 7 
5 Agnes Sylvester 8.00 17 15 1 
6 Edna Burrill 10.00 31 26 21 
7 Lulu Miller 9.50 22 19 2 
8 Conveyed to No. Carmel (No. 6) School 
9 H. Atwood Eaton 10.25 17 15 11 
10 Ruth Philbroolt 8.0'0 16 J.2 19 
14 20 
6 20 
$ 20 40 
s::: 
0 
~ ";:! 
"' ... >. (I, rr. 0 tf. ~ (iJ ;;;. >. th a.. ~ s::: 0 ;::: Cl) 0 co (5 ~ >. ,.,J 
·~ c c 0 0 
,.... % z ~ %. 
-
3..J 0 8 4 10 
23 11 17 10 10 
24 7 14 5 10 
30 0 7 fi 10 
40 5 7 10' 10 
38 6 17 14 10 
35 0 10 12 10 
30 0 6 11 10 
33 0 8 8 10 
• 
/ 
TABULAR STATEMENT 
FALL TERM, 1916. 
d 
.8 
'O en ...... 
.!od al CV ....., ;>.. CV lo< ..... CV rn C) al ~ > (/) ~ ~ ~ » en CV s... ....; ~ d 0 - CV CV .w 0 
'"' 0 .= I>. 't:i < I>. (.) p:) a a: 0 C) '"' d 'd ;>.. oS cP 
-.Cl t1l 
-
.w ~ '"' ·; 0 0 0 0 () CV al ....., <IS 
t:JJ E-t 00 < < E-t 0 z z z z 
No. 1 Anna O'Neill $8.00 11 9 3 21 0 7 4 10 
3.P Laura McLaughlin 10.00 13 12 49 25 5 7 6 10 
3G Lulu Miller 10.00 18 17 13 24 7 11 7 10 
4 Bertha Powell 8.00 11 10 1 25 (J 6 5 10 
5 Agnes Sylvester 9.00 13 12 0 31 1 6 7 10 
6 Edna Burrill 10.00 27 19 66 37 0 12 15 10 
7 Esther Miller 9.5(1 22 18 4 31 0 10 12 10 
8 Sadie Murphy 8.00 9 7 0 32 0 7 2 10 
9 H. Atwood Eaton 10.00 17 14 69 26 0 6 11 10 
10 Alice Jones 8.00 19 16 6 26 0 9 10 1CJ 
"\VINTER TERM 1916-17 
No. 1 C. Earl Packard $8.00 10 8 52 26 0 6 4 10 
3P Laura McLaughlin 10.00 15 12 39 25 6 11 4 10 
3G Lulu Miller 10.00 20 17 19 19 7 12 8 10 
4 Bertha Powell 8.00 11 10 11 25 6 5 10 
5 Agnes Sylvester 9.00 t1 11 4 31 1 6 5 10 
6 Edna Burrill 10.00 19 16 22 34 0 9 10 10 
7 Esther Miller 9.50' 24 23 7 33 0 11 13 10 
8 Srrdle Murph:: 8.00 7 6 0 24 0 6 1 10 
9 Anna O'Neill 9.00 18 14 36 25 0 6 12 10 
10 Alice Jones 8.00 17 14 19 24 0 9 8 10 
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To tht· Supel'intending ... \·hool '0111111ittcc and the c·itizc11s of 
('Cl 1'111('1: 
I ha• e the ho1w1· of suh111itti11 ·~ to you 111\· (i1·st an 1111·il 1·1.•pol't 
as superintendent of your· sc-hools. Its ai111 is to show in a 111cas-
u1·c• the rondition of the schools and to disruss so111e of our srhool 
1)1'ohlr111s "·hirh I ha,·e noted in the t\\O tcl'111s that I have been 
in the field. 
School Buildings. 
Our schools a1·e for the most pa 1·t in c·ha1·g-e of ca 1'11est and 
faithful tea('hers. The physical smTottnding-s. howe,·er, can in 
sevc1·al ways be improved and the1·ehy add to the <'Olwenience of 
the pupils and teachers. The blackboards at the Yillag-e and Five 
schools are modern: the other schools ha,·e the same woorle11 
boards probabh· as when built. Tn theil' p1·c-.rnt c·ornlition thev 
do not inspire the pupils to their best work. A gradual impro\e-
ment in this line would be inexpensiYc and lasting-. The new 
boards would not need to be slate for there are several prepara-
tions on the market that are durable and satisfactory. 
All the buildings are heated with box stoves which cook those 
in the first row of seats and lea,·e those at the baC'k of the roo1w1 
to sit cold through the school hours. I am c·onvinc·rcl that by using-
the so-called jacketed stoYes the buildings can be better heated 
without using any more fuel. A jacketed stove h1·ing-s about a 
hettel' 111e1rns of ventilation, anothe1· f<t<'tor ill thci1· favm·. P1an~ 
can be procured from the State Depa1·1nH'nt of T~cluc•ation. 
I believe that ou1· schoolhouses hi-n e suffic•icn1 nu 111 h<'I' of \\'lll· 
dows to he wel1 lighted. Iloweve1., the arrangement of the wi11-
d ows is such as to cause cross lights which orculists tell us is had 
for the pupils' eyes. I n scve1·al of the houses there a1·e windo"'s 
directly in front of tbe schola1·s. I shall i11sist that t hes<' \\'indO\rn 
be p1·ovided with shutters or else perlllanently c·loscd before an· 
other school year begins. 
The platform at the Yillage sc·hool needs 1·cpair and the stair-
way leading to the Gramma1· room should he hcttc1· p1·otected; 
I n the present condition it is a source of dange1·. 
Teaichers. 
By reason of a conscientious co1·ps of teache1·s the 'rod~ al'-
complished for the year has been satisfactor~' · Thanks to the 
generosity of the taxpayers the wages paid have been enough to 
procure good teachers who have continued sc,·cnll tcl'm::; in the 
same schools However, there is a chance in some schools to re-
• 
ad.inst the salary so that it "·ill compare with the attendance and 
diffirult~- of 1 he schools. I would suggN;t that in the future ad-
vance in salary he offered onlv to such tearhers as show an inter-
est in their w'ork h~· attencli1~g a summer srhool and do outside 
1·eading. 
Textbooks . 
Dnring the ~·e:lr there has he<'n some c•hanges in the text-
books and I f<>el that the wm·k H<'<'<>tnplishccl hns warranted the 
rhang·e in both Reading and Oramnrnr. The histories and geog-
1·nphirs a1·e hc<·oming well wol'!1 and soon there must be new 
hooks to 1·cplnre them. I ffrmh· hrlicYe that om· c•om·se in read-
in~ should rereiYe more att<>nt ion in the lower g'l'ades. After 
l'NHling a book once thorough}\' the rhilcl 's interest wanes and 
1 "" sr<·o11<l 1·eaclinq "ill not enri<'h the Yoc•abular~· as much as a 
di ffcl'<'llf hook. Thrn when the chi I cl beg-ins to 1·ead his history 
an<l gcog1·apl1'" he is hampc1·ec1 mtH'h h~· 1·easo11 of a na1Tow vo-
c·a lm];l J·)'. 1 wonlcl like to <:;C'e it possihlc fol' the pupils in the four 
lower gracles to 1 :n·e Cl differrnt reade1· each tr1·m. B~· an inter-
<·hang-e of t<•xh dm·ing Y<H'ations one set of readC'rs would do 
clouhl<' se1·Yi<·<' 
Dttring th<' T'nll tem1 l plncPd in <"·er~· i-;C'hool a texthook 
1·r•!i~·tc r a11c1 hope in that wa~· to keep a rlosr account of the 
hooks. 
Course of Study. 
'l'he Smw1·i11tP.11clin!! R(·honl f1omrni11ee haYe Yoted to adopt 
the rom·sC' 0f stl•lh- fo1· ele111c 11tan srhonls as su~gcstecl hy the 
Stat<> Dcp<n11.1<'11t a11c1 wr will \\'01·k ii1to it ns fao;;t <is the g1·ac1ing 
nnd llH'ans will pH111i1. 
Conveyance. 
ThC' 1 m··n has 111aintnine<l 2 c·onYC\'nnrc trams "·hieh bring 
J)llpils to the Yillc1°·e "c·hool. In th<:' f4pl'ing- tl'l'lll the pupils were 
('1)11Y<'\ec1 from the Irish sC'hool to Xo. ('armrl. \Yh<'n a school 
11u1nhrrs a <lozen 01· le->s it is morC' N·o·10111ic·nl to C'Oll''<'" than to 
pa~ a tna,.•hc1" a .ianitnr, and the fu<:'I hill. Bl'~inning with Sep-
tr1nhc1·. l!l17. I , .. oulcl l'<'co1111uP1Hl that the• pupil-. in th<' Pai·triclge 
:ind the I•·i~ h s<'hools hr c·on,·c~·ccl to thr Yilla'!<' and Xo. C1armel 
~1·hnoh; r1'spP •ti\·ely. 
Attendance 
T<lk<' 'he> ti ,,.n ri~ht thrnugh as a "hole ancl r think that the 
a1tend<llH"' is not ,. h:it it shouhl he nor what the Yoters who sup-
port thr s<·hool: should rxpe ·t. P;1rrnt" should 1·<'ali'.'C that what 
<\ C'hild lc:.·cs in sehool todaY may hr a som·c·e of hind1·ance to him 
l'YCI' aftc•1'. Tht> sehonl ye<{1· is 11ot Y<'1·~· lonci .. Every day counts. 
Parrnts OlH!,ht to reulize that int'-·ular att~rnlanc·c' whC'the1· it is 
11H' 1·c•snlt of i!11wss or other c·an•;rs hi111l<'1·s the' 01·k of the srhool. 
Tht• ,·oters "ill notiee tlw1 I a111 sll'.!!!<•stin~ 11 s111;1ll apprnpi-i-
111i1111 fol' <·01111mJ-.:01·~· (•cltwat ion. 01· t 1·11al'<". lh1l'ill'.!. the 1•11111ing 
.'·car I hope "e ean fo1lo\\" up <•aiws of ahs<'tH·<• 11101·c· <·lmwJ,,·. 
Flag·s 
Thcl'e are so111t> sc·hoolhouses in tern 11 \rh<•1·c· thc•1·t• a1·c• no ffags 
1101· 1ll<'~U1s of fh·ing a flag ii' thl•1·r \\t' l'<' su<·h. 111 thc•sc dn:n; of 
i-;tl'ifc and bloodshed ~wross the wate1· ho\\ <«Ill a teiwhc!' i11p1·e:-:. 
hc•1· pupils of the dig-nit~· and honor or 0111' ('0\llltl',\' 1111cl its flag 
without an.vat hancl to exhibit. SP<•. 52 ot' the !4thool L11w says 
1hnt the superintendent shHll S<'<' that tlw f111·~ is displa\'cd and 
that the town shall annually raise a suf'fiC'icnt amount to make 
this possible. 'l'his sum lllnst br srpn1·ate fro111 all othc1· '\thool 
111 OlH'.\". 
General Remarks. 
The \\hole nu111her of pupils in tll<' to\\ 11 .\p1·il l. l!Hu. w;1 ~ 
Bo~·s-131, Gil'ls-120, a total of 2.)1. 
The whole munbe1· of weeks taught "as 290. 
The aYerag-c wage paid to the tca<•hp1·s "as $9.02 pc t· ,. <><'k. 
Fro111 a careful consideration of the 1·espc<•t he aceounts 
would make the following estimates fo1· app1·opriatio11s : 
Comm on School ....................... *2000 00 
High S<·lrnol 'f\1ition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12;) 00 
Text hooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Repairs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
Rupcrintenclence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 00 
l•'lag-s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f)O 00 
l'ompulso1·~· Education ('1'1·ua1H'.'.) . . . . . . . . 50 00 
Tn conclusion, I wish to exp1·ess 111y app1'<'<'iatio11 1o all tho::;c 
who hy wonl and cleecl haYe nssiRted me in 111y "01·k and to thank 
the mcmhel's of the committee for their suppo1·t. 
Respectfully sulrni it t c<l, 
\YILLIA)l K llli~B.\HD, Hupt. 
A. B. IDI·~. 
F. T. ~~IITJI, 
CAHHlE \Y. UTI~, 
Sd10ol 'om111ittec. 
This certifies that I haYe exa111i11ecl the fo1·eg:ong report and 
find the same coerect so far as it relates to the financial report 
therein. 
LEWIS C. WHITTEN, Auditor. 
